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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Inti Mulia Farma yang 
bergerak dalam bidang distribusi obat, merupakan perusahaan 
berskala menengah yang sedang berkembang. PT. Inti Mulia Farma 
saat ini belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) untuk 
sistem penjualan, pembelian dan stock opname, diharapkan dapat 
menjadi pedoman, membantu perusahaan dalam menjalankan 
aktivitas operasionalnya, dan membantu seluruh karyawan menjadi 
lebih handal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang Standard Operating Procedure (SOP) 
untuk sistem penjualan, pembelian dan stock opname dalam rangka 
meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. 
Tahapan analisis data yang dilakukan adalah pembuatan 
flowchart untuk masing-masing prosedur. Sumber data yang 
diperoleh, yaitu berupa struktur organisasi, job description, sistem 
dan prosedur penjualan, pembelian serta stock opname dan 
dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem penjualan, pembelian 
serta stock opname. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan 
data-data yang digunakan penelitian ini adalah dengan melakukan 
observasi langsung ke perusahaan,. wawancara langsung dengan 
pemilik dan karyawan dan dokumentasi, Penelitian ini menghasilkan 
perancangan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman 
baku dalam rangka meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. 
  
  
Kata Kunci: Sistem Penjualan, Sistem Pembelian, Stock Opname, 
Standard Operating Procedure (SOP). 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted at PT. Inti Mulia Farma that 
specializes in the distribution of drugs, is a medium-sized company 
that is growing. Currently, PT. Inti Mulia Farma doesn’t have 
Standard Operating Procedure (SOP) for sales, purchase and stock 
opname, expected to be the guidelines, helps the company in the 
conduct of its operational activities, and helps all of the employees 
become more reliable in the conduct of their responsibilities. This 
research aimed to design the Standard Operating Procedure (SOP) 
for sales, purchase and stock opname in order to improve the 
operational effectiveness of the company.  
 The stages of data analysis is making flowcharts for each 
procedures. Source of the data obtained, in the form of 
organizational structure, job description, systems and procedures for 
the sales, purchase and stock opname and documents related to 
sales, purchase and stock opname. The method used to collect data 
that is used this research is direct observation, to do a live interview 
with the owner and employees and documentation. This research 
resulted in the design of the Standard Operating Procedure (SOP) as 
the standard guidelines in order to improve the operational 
effectiveness of the company.  
 
Keywords: Sales System, Purchase System, Stock Opname, Standard 
Operating Procedure (SOP). 
  
 
